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戦前・戦後日本における季節託児所(農繁期
託児所)の動向をめぐる史料の収集状況

















































① 復刻された社会事業 ･社会教育等,関係文献史料 (社会事業雑誌の目次一覧を含む)
② 戦前期に出版された季節託児所の設立 ･運営に関わる民間 ･半官半民団体の冊子等
③ 全国の都道府県史 (他県の市町村史レベルを含む)の季節託児所に関連する記述部分
④ 新潟県内の郡市町村史の季節託児所に関連する記述部分

















② 戦前期に出版された季節託児所の設立 ･運営に関わる民間 ･半官半民団体の冊子等
- 別表 1















(注1) 季節託児所の定義と,戦前 ･戦後の発達の経緯 ･動向およびその実際については,波速






別表 1 戦前期に出版された季節託児所の設立 ･運営に関わる民間 ･半官半民団体の冊子等
タ イ ト ル 団体 .著者名 出版(発行)年月日 全ページ数日内は目次込
季節保育所施設標準農村託児 設置要項並に実施参考の経営及びその実際戦時 社 会 事 業 研 究 所愛 国 婦 人 会 本 部会産 業 組 合 中央 会川 崎 大 治 著 1935(昭和10)年7月1日(昭和10年7月5日)26大正15)年12202 1 1940 和 5)年3月4 9 1651 63 8 年2 7 57 0 3594(97)8(12)2 3819 05 627
-保母と挺身隊への手引- (学 習 社 版 )
季節託児所保育 の実際農繁 経営期託児所の経営法 茨城県社会事業協会大 日 本 仏 教内 山 意 尚 著倉 橋 惣 三 者(フ レー ベ ル館 )朝日新聞社会事業団
越佐社会事業 2巻 中 野 財 団 1930(昭和5)年5月 4
乳幼児死亡その他に関する調査 1
1.乳幼児の死亡調査を終えて 1
2.不慈番附3 昭和元年,昭和2年,昭和3年郡市別生産封乳児死亡率各年度比較表 1121!( 3,
4.新碍県主なる死亡原因図表 46
-68-
タ イ ト ル 団体 .著者名 出版(発行)年月日 全ページ数日内は目次込
越佐社会事業 8巻 中 野 財 団 1936(昭和11)年5月 ;…〕32(33)
貧困と乳幼児死亡率乳幼児死亡その他に関する調査 高 橋 究 仙 著




書名 (～巻) 出版年 タ イ ト ル ページ
新北海道史 第6巻 通説 1977943085661 第8章2.福祉機関と施設 児童福祉 1242-1245
5新札幌市史 第3巻 第9章5.就学前教育および各種学校幼稚園の増加教育制度の改革 幼稚園および各種学校7 社会生活の変貌 札幌育児園 132851567-568789 79247-149810. 13)?3-587498 9660 6619
新札幌市史 第4巻 第7章社会生活 民間社会事業施設
松前町史 通説編第2函館市 第8章町民生活のよりよい向上を求めて保育所及び幼稚園13 社会 .文化諸相の光と影 育児会社





書名 (～巻) 出版年 タ イ ト ル ページ
群馬県史 (6)埼玉 資料編23新編埼玉県史通史編7資料 26府中市 .下田無 第2巻 19910742 3.保護感化教化事業 甲 児童保護事業(｡)保育事業281.埼玉共済会託児設置の状況 (大正8年～昭和3年)第3章 高度経済成長期の諸問題4節 社会問題の新展開2.多様化する諸活動 (1)婦人運動,保育所づくりの運動 309.-3106289 6909
第5節教育 .文化の変容と大衆化(2)幼児 の普及幼稚園の発展保育行政の 開4章 戦時体制下の教育と宗教幼児 .特殊教育の発展1.幼児教育の普及80 農繁期託児所盛んに開設私立 稚園設置認可申請書公3 優良農繁期託児所の表彰4 稚園保育研究会7 下の府中季節保育所 設置府中 立田無町戦時下 社会と生活466.田無町 の開設準備7 常設託 所開設と婦人労働力の確保総持寺に都立託児所 準備都 田無戦時 開設. 9 新興住宅地へ 変貌教 と福祉63町報で伝えられた田無保育園概況地元紙 報じられた乳児保育園の開園 ) 947-95 127 29475 763670-676ー80～82
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書名 (～巻) 出版年 タ イ ト ル ページ
田無市史 第3巻富山氷見百年史魚津 (下)現代のあゆみ福井県 通史編 6 199572 615.学童保育開始を報じる町報第10章 田無市制の発足と市民生活4.市民生活と福祉 〔保育園充実への要求〕704保育時間延長に関す 請願書 J1018～














書名 (～巻) 出版年 タ イ ト ル ページ
修訂三国町史石川県史 .現代編(3)加賀市 通史 下客人の湊 福浦の歴史富来町甲府 第4巻 198379917 第1節 地域開発施策の展開障害者施設と保育所6章 戦後の三国宗教と教育〔幼稚園の発達〕(j)三国南部幼稚園p新保幼稚園再浜四郷幼稚園⇒私立月 輪幼稚園3 社会事業と社会福祉2 第一次世界大戦終了時から満洲事変まで2.社会施設 達 児童保護事業満洲 変より日華事変まで4 善隣館 児童保護福祉各分野の展開と現状要保護児童 児童福祉施設4 人口 社会 老人と幼児のための福祉5 近 .現代の福浦託児所から保育所へ富来 第1節政治西増穂村 託焦土から 復興 5 戦後教育の出発 .推移 二.幼児教育の普及1 幼稚園の増設 保育内容の充実育所 の発足夢 高度成長 市民生活 第5節 教育環境の整備 教 再編成 二.幼児拡充幼稚園教育 内容 889-8911005-9924 2536 6608 6103 39)237- 238473 476
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書名 (～巻) 出版年 タ イ ト ル ペ- ジ
新修 垂井町史 通史編史料愛知県昭和史 .上 1996472 保育園の実情第3章 潤いある市民生活を求めて節 福祉 .医療施設等の充実と上水道拡張整備第6節 教育活動の拡大幼児教育の普及4 21世紀の 創造へ2 新しい故郷 .甲府 都市づくり地域における拠点施設及び福祉施設の充実4 生涯学習 充実二.幼児教育の展開 1.幼稚園教育の現況市立石田幼稚園の創園児数 動向指導と助成 687-688790 792946 9571031-
第4章第4節二.2.保育所の状況保育所の現況各種の補助6 近代 第 節 町村 発展3.社会事業 農繁期 園 (託児所)7 6 民生活需要が増大している保育所現代6.町民生活272.福利施設保育園の開設一覧3 福祉施設等生活 .住宅 .教育 .葬祭 扶助80 の扶助1 保育所八園の 児及び職員昭和初頭の県政編 初頭の愛知児童 護 進展 I統制 強化と県勢地方行政 変化と県政 103362-622808 8092-80613 16350
- 7 4-
書名 (～巻) 出版年 タ イ ト ル ページ
愛知県昭和史 .下史 資料編現代教育尼崎市 第3巻和歌山市史 第3巻滋賀 昭和 1973886091 第5編 県勢の進展1章 地方自治の再編成と開発の推進生活保護と児童福祉対策の推移第4章 教育の拡充 新展開幼児教育 特殊 大終戟から講和まで2節 青木県政と民主化改革≡.県民生活 安定と社会福祉 307523.-525260 261
第2章 自立から成長へ1節 第一次久松県政(5) 児童福祉施設 )484-487
第3章 高度成長1節 第三次久松県政(4) 児童福祉対策2 教科等教育史4 幼児教育第4節 戦時下の幼稚園6 近代の尼崎5 重化学工業都市尼崎の形成.地方行財政の拡大と 市 .小田村の合併社会事業的施設 充6 戟 体制下の尼崎市民の耐乏生活と社会施設戦後社会の出発新教育制度の 足と文化幼稚園の普及社会保障と社会福祉福祉要保育児童の )738-739610 612632-6356 6971.72503 50
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書名 (～巻) 出版年 タ イ ト ル Lペ-ジ
新修島根県史 通史編3岩国市史 .下徳島県 第6巻福岡 12北九州市史 五市合併以後昭和編資料集. 19677194836 2.児童福祉事業-(1)児童福祉とその諸施設岩国の社会,社会事業託 所教育 大正 .昭和時代の学校教育幼 保育 新学制の学校教育稚園 .保育園 .各種第3章 社会 第4節 民生公設産婆 .託児所 329-33256273 7258 895
児童福祉第8編 民生 第4章 児童 .母子福祉3節 施設の整備一.保育所の整備充実6 人間尊重のまちづくり2章 社会福祉児童 福祉(1)保育の充実保育所への需要の高 り5000人保育の実現内容 充実七 厚生 1.社会福祉 552109-111)544-54660 6034 1 4 15
前編 4 昭和前編 ¢社会事業法により届出のあった社会事業に関する件7編 厚生 1章 社会厚生施設
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書名 (～巻) 出版年 タ イ ト ル ページ
福岡市史第8巻昭和後編(4)県社会福祉事業史 .上 19788295 第8編 民生 第1章社会福祉2.児童福祉施設保育所明治後期 児童救済の曙 30-33)329-33947 4810 11758853053
(福岡県社会福祉協議会)福岡県社会福祉事業史 .下 第2項 炭坑と託児所(16)本期炭坑託児所一覧7三井田川鉱業 託児所8託児所規程等大正 児童保護と教育託児施設の拡充24経営主体別託児所一覧5市立託 所の概要施設福岡県社会福祉行政の展開
(福岡県社会福祉協議会)福江市史 .下 児童福祉第3項 保育所保育事業の推移対策 進展現状整備職員の研修母 養成と確保福岡県社会福祉協議会関係種別団体4 大濠保育園5 福岡県 育所連盟センター8編 祉 第1章 社会福祉節 児童福祉｢,児童 の沿革二.本市 児童福祉対策(1)保育所第1章.
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書名 (～巻) 出版年 タ イ ト ル ペ-ジ
佐世保市史 総説編 19556491. 20 第11節 社会福祉施設の状況一.児童福祉施設昭和時代 575-577466 489) 726- 30
熊本県史 .現代編宮古市 民俗 上 第13章 社会 .厚生 第2節 厚生-.児童福祉法とその行政二 社会 協議会 結成
幼稚園 .保育所 219-22045
北区史 .現代行政目黒区史 .資料編京都市児童福祉百年史 3章 自治体として 機能の充実保育所の充実
保育園.児童館の建設区立幼稚園の開設6.現代 .戦後第1章 目黒区政の発展厚生事業第5章 公共施 と区民2節 公共サービス機関福祉 務所4 近 現代 (現代戦後)()区内施設一覧4 保育 第1節 明治期の保育 ) 255- 258995-9981188-119289129 333 5
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書名 (～巻) 出版年 タ イ ト ル ペ-ジ




































































































































書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
ふるさと金丸あれこれ(金丸誌編集委員会)川西町史 通史編 下水原 編年史 (4巻村上市 資料 7栃尾 .下和島村 3燕市史 通 編妙高高原町 1995841036 託児所第5編 近代 .現代の川西町6章 川西町の誕生と発展4.福祉行政初の常設保育所1938(昭和13)年 水原託児所連隊区司令官視察42 7 門前部落農繁期共同炊事と託児所開設8 保育所の設立 (昭和28年)岩船町立 条例施行規則章 栃尾市の誕生節 新都 計画社会教 施設整備計画 310-311651 65286577 5786 638
厚生計画第7章 和島村の成立と発展3節 教育文化の進展19.村立常設保育所新築 (昭和61年3月)安定成長構造改革1 都市基盤 充実へ2 新しい福祉政策保育所不足の時代 579381867-868
保育園充足の時代 868-869
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
上越市史.普及版出雲崎町史 資料編Ⅲ 1991895778 第7章 上越市の誕生と躍進1節 新生13万都市身障者 304-305
保育所第2節 教育 .文化のまちづくり幼児教育と特殊教育社会福祉施設 (統計図) 30575961 7
高柳町史 本文編守門の昭和史 第5編 現代6章 諸施設の整備促進保育所
当町保育所の前歴 1077
新しい保育所の設立(7)保育所 1078-1079473-4768 84
(守門村公民館)年表)高柳町.昭和史 須原 .上条 .守門保育所の開設について(元守門保育所長 榎本ミツイ)第5編 社会
(村田徳雄)日記)高柳町.昭和史 第2項 社会施設 (保育所)年表 (昭和5年～昭和17年24 58季節保育所について (大塚文吉) 485-4894
(村田徳雄) 坪野保育所の開設について (毛見静応) 48554-585
中郷村大島 教育9.保育園 (含児童館)中郷
児童厚生施設歴史編第4章 近現代7.保育園季節 所 585-586704
-83-
書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ











児童遊園現代編Ⅲ社会 .教育 .文化第3節生活環境の変化と過疎対策20.昭和33年6月 〔26ヶ所で季節保育所開設〕1 4 農繁期季節保育所町内22ヶ所で開設〕2 4 4 ひまわり保育園の開園〕3 季節保育所の表情〕 250685-6866
24.昭和48年6月 〔上野部落で季節保育所始まる〕第4編現代3章戦後の町勢保育所 686-687254 255
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
松之山町史出雲崎 .通史編 下 19913 第5章 近現代10節 社会と生活5.社会福祉保育所の設置7 保健 .福祉季節保育所 851-852720 721
常設保育所へ第9節 教育文化9.乳幼児の歩み保育所と 童館 721-72272 74
保育計画ll.社会教育の移り変わり(1)青年団活動処女会第3編 近 .現代7章通年保 所みつわ保育園田口保育園杉野沢児童館北部児童館赤倉2 季節 .私設保育所妙高関川切託 所託児所戦後 出雲崎町2節 改革と文化4 の発足 発展充実園の普及 774755′-556.34 345
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
大潟町史 自然 .歴史編名立 .各論編豊浦新発田市史 .下 1988971 小木之城保育園 345








町立保育所 I第4章 恐慌下の教育と軍隊生活4.幼稚園と保育所の設置あやめ幼稚園の開設 52580
-86 -
書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ペ-ジ
紫雲寺町誌潟東村誌巻町史資料編4黒埼町史資料編4 19829895 第3節 幼児保育1項 幼児保育の歩み藤塚浜季節託児所の開設 366.-367
紫雲寺村の場合 (戦前) 367






7.潟東村児童館四ツ郷屋,保育所を渇望-心行寺の仮保育所で遊ぶ子ども達-(新 日報昭和25年6月28日付)1日,喜びの落成式広くなった巻町保育所-8 5西蒲から角田浜保育所推す有料社会福祉事業に-9第4章 生活の向上と地域の変化2節 民生活の向上と生活様式の変化3 黒埼 立 条例1964(昭和39) 3 7 382-3837718139248
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
燕市史資料編2(近現代編)Ⅱ改訂 中之口村誌 1989 第8章 高速交通体系の確立と都市化3節 都市化と社会福祉2項 に対応した社会福祉46.鳥原地区内保育所新設に関する請願(1976,77(昭和51,52)年付)7 保育所設置 する請願 (山田地区)4 近代教育制度 成 発展 556-55721892130(3月)7 通俗 の発展2 大正12年3月松長西処女 の総会大正12年3月4日付 ｢新潟新聞｣)3 8 活動8 235 自然村から地域社会の組織 へ国家総動員体制下の燕町昭和 1 燕町 社会事業施設県央中核都市めざして戦後の混乱から復興へ 道5 25 10 向町保育所設置
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
真野町史 (年表)豊川村誌加治川村誌新津市 .資料編 第5巻通史 下 1981795p 8.各保育園年間主要行事昭和21年5月23日真野村農業会で農業農繁期保育所の開設打合会を開催する4 16新町季節託児所が開設される5 4 5立真野保育園が真野小学校 一部を利用して開園する11保育園新築工事の落成式が挙行される2 福祉(1)児童福祉施設･保育所 . 童館第3節 公共福祉保健の制度家庭における児童の保育の現況3戦後 保育 現状4季 所の整備5建設期から充実期 (認可 と統合)7 私財を投じて季節託児所の開設(新潟 聞昭和5年2月8日付)- 金津村立 使用条例並びに規則金津村議 決議綴昭和9年3月付)9 竣工と保育事業の拡大 (金津村報昭和9年10月15日社会教育施設東 沢託児 と金津村立保育園 426-427377899115 158315-32062.6445 00
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
新潟県史 .通史編9資料 16 19885 第4章 福祉県への出発3節 安定と福祉への前進5.社会保障制度 拡充福祉六法体制 母子 .児童福祉1葦 大正期の県政デモクラシーと社会問題の激化4 託児所設置について県の調査着手(大正8年6月29日)託児所設置計画新潟新聞大正8年6月29日付夕刊)6 新潟県慈善協会第3回総会の景況11 4 1高田日報 1 4 3 )7 中頚城郡病院 貧民の救済施療の開始 大正12年4月2 1耳81 震災者救護金 .救護所 設置と労力奉仕に関する刈羽郡長 移牒 大正12年9月62 9 京浜地方震災に関する綴)8 愛国婦人会新潟支部 護方針5 9 6 夕刊)2 .昭和恐慌と満洲事変初期 県政と県2 政策の拡充社 事業協会発足後 経過大要 4 14 新潟県社会事業協 第4回会務報告)第 回県下社 事業大会の記録昭和 5 3｢新潟県社会事業協会会報｣第8号 昭和 年6月) 779-782141 145 66 75 57 8334 33
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
新潟県史 .資料編19 1983 16.第3回県下社会事業大会の記録昭和 年6月23日(｢新潟県社会事業協会会報｣第10号昭和4年3月)7 4 5 4越佐社会事業｣第 1巻第 1号 昭和4年9月15日8 新潟市方面委員の職務に関する打合せ会 大正12年8月4日新潟新聞 大正12年8月5日)9 県 設置規程県報 昭和3 号外)20 の経過第8号 昭和3年6月)3 教化総動員運動県及び市町村教化団体連合会設置の提唱 昭和 7 5第51号)第 章 戦時体制下 新潟2節 民の動 と組織化愛国婦人会県支部の事業概況12旧粟生津村役場文書 ｢昭和 0年愛国婦人 ｣) 農 運 の高揚 336-3377 99 4041 22 35 54774 7754
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書 名 出版年 掲載書の編,葦,節 ページ




第3項 児童福祉5新潟県母子休養ホーム条例 193-197507 508
.小国町へき地保育所設置条例第2章 教育行政制度7.節 (付) と児童館の概況1.保育所 5084-45
2.児童館第2章 新教育と社会教育の進展節 教育施設の整備保育所の開所 45833-834
季節保育所の開設と統廃合 834
小須戸町立幼稚園の創設第2編 近 .現代 政治と社会23章 現代寺泊18.竹森保育所の開設 (昭和32年5月)6 戦後の復興と民主 の発展8 社会福祉と公共施設の充実児童の福祉･11 教 と文化節 園など保育園の設置 834-835375 376989 99291
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通年制保育所と保母の充実第5節幼児の教育幼児教育さつき 園五公保 園下中みどりわかばすみれあやめも じくら3 託 , 育所,幼稚園2.余川季節託児所3 保 誕生4 僻地5 六日町立余川保育所 437-438516-5244549
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ペ-ジ
十日町市史 .資料編56 19973 第2章 高度経済成長の中で7節 新教育の定着と充実6.保育所 .幼稚園の教育市立 の開設 442-443
私立保育所 .幼稚園第4章 教育 44380788-78955 554
-近 .現代-十日町市史 .資料編7岩首郷土佐和田町 下 (10月31日)19956 第6節 団体 .芸能楽4.婦人 の動き152.愛国婦人会創設者奥村五百子演説会の案内 (根津東雄家文書)3 十日町婦人会の発会式 (｢十日町小学校沿革史｣)5章 社会 生活福祉と保健児童 .青少年などの保護と育成水沢村で農繁期の保育所を開設 (昭和23年10月2日)4 充実する福祉施設岩首 館保育所項 幼児 育解説 555414-415
1.二宮農村託児所 (昭和5年5月) 415-416
2.季節託児所解説 (昭和9年5月) 416
3.鍛冶町保育所敷地願書 (昭和24年12月)4 沢根 設置の条例 (昭和27年12月)5 の規則 (昭和27年) 416-42020 11′ 3
6.各保育園の沿革 (大正15年5月～昭和63年3月)五十里 __ 423
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
新穂村史 197689389 河原田保育園さわた窪田保育園昭和児童館真光寺 所長木 所鍛冶町･八幡保育所 424-430661 665840-841361 36両津市 下二宮 誌(二宮教育会)郷土史住吉 第7章 市勢の躍進4節 充実する福祉厚生施設3.施設のはじめ公立 の沿革崎椎湊保育園夷歌代吉井 ､梅津羽吉その他の保育施設へき地季節岩首5 -二宮村託児所3 近現代の住吉6 住吉 教育と諸団体住 季節託児所 .保育所
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書 名 .出版年 掲載書の編,章,節 ページ
加茂村誌神林月潟田上町史 .通史編村松 下両川 のあゆみ 1963789482550 三十周年記念行事 364.-366
昭和13年秋季農繁託児所一覧 (義)2.民生委員と福祉保育所第7章 教育 .文化の発展節 住民福祉嘩 .児童館施設4 保健衛生 社会福祉園2 高度成長と暮らしの変化1 変貌する田上の設置4 栄えゆく村松町明るい.豊かな生活住みよい町元気いっぱいのチビツ子村松町立第一保育園 本田屋二 仲丁大蒲原保育園 南田中戸倉 上戸倉川内 川内三 格沢私立みどり子供園 新村松幼稚 新道3 社会 44-5751-542656 6574875 6023-102574 75
(両川村公民館)柏崎市 両川村立保育園
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ
川口町史広神村 .下直江津町史湯沢 誌堀之内 .通史編 1986 第6章 教育と文化活動 929-9301015-116554 555
(1月1日)19805478 処女会 .女子青年会第8章 くらしの向上と社会福祉児童福祉施設最近の村勢社会
保育所の現況 (義)(昭和54年 1月31日現)第10編 社会事業施設(5町営保育園 555677-678
第-保育園 678
第二保育園 678-679
第三保育園4編 近代 67925-6266 7
(7月31日)1997 第3章 社会教育の発展節 湯沢町の社会教育活動2.女子青年団体 活動(1)処 会.女子青年団の活動3 婦人の組織と活動愛国婦人
(2)町村婦人会の結成第2章 現代 (昭和)の保健医療3節 福祉 施策3.児童 施設5編･ 6 諸施設の整備促進高柳町保育所資料堀之内町 生活と文化 6277661080-629(近代.現代 .民俗) 生活環境の整備と福祉1 福祉の充実堀之内 開設
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書 名 出版年 掲載書の編,章,節 ページ




雑誌名 (～巻～号) 発行年 項 目 著 者 ペ⊥ジ
越佐社会事業 1巻1号0 1929(昭和4)30 社会事業費報保母養成所開所式託児所の設置奨励農繁期託児 の経営に就て<紹介>託児所に就ての研究嚢報 設置奨励 (⇒ 延 陵 子 98-9996 7172 71125 530 622巻新年特 幼児 の環境に就て 福 嶋 正 雄
農繁期託児所の経営に就て巨) 延 陵 子 64-67
託 所雑感 Eg) 高 橋 完 徳 7 8
輯号 (昭和5)1931 託児所雑感(⇒ 高 橋 完 徳 97-10060 658 812 31-3
2号 農繁期託児所の経営に就て匡)延 陵 子三 松 武 夫
4号58 棄報児童保護協議会 1､知事挨拶 し乳幼児愛 運動
乳幼児の要求 田 島 義 士 4-6
緊切なる乳幼児保護問題嚢報 三条託 所農繁期設置新潟市社会事業概況 奥 田 久七郎生 江 考 之 7 ll596越佐社会事業 3巻5号 我国に於ける乳幼児愛護運動
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雑誌名 (～巻～号) 発行年 項 目 著 者 ページ
越佐社会事業 4巻7号5 45 1932(昭和7)3849 現代のお母さん達に嚢報 乳幼児愛護週間幼児同伴登校子守児童アル学校社会的障害児童詞中央社会事業協会 第7回全国 実施要項乳 保護委員設置提唱 新潟医科大学小児科 局長三 傑 英 一岩 崎 盈 子葛 岡 敏須 藤 鮭 川福 嶋 正 雄 ll3692-96850 521 156036′847.19
7号8越佐社会事業 6巻456 嚢報ママ期節的託児所所謂臨時施設全国乳幼 愛護児童及母性の擁第8回全国乳幼児愛護週間実施要項乳幼児愛護運動の広汎性と重要性 将来
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雑誌名 (～巻～号) 発行年 項 目 著 者 ページ
越佐社会事業 6巻7号8107 56 1935年(昭和10) 嚢報季節保育所施設標準第八回乳幼児愛護週間実施状況第三回中部日本社会事業連盟大会第三 会農村社会事業振興策九,託児所及妊婦保護十 農村託児所<特別講座>季節保育所を経営する者の為に小学校と農繁託児所児童愛護参考資料トう JH 乳児死亡率 関する調査五,季節保育所謂託 所果占景 青 野 俊 梁雑 観 子 50-62744 4715 129 31 466 8
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雑誌名 (～巻～号) 発行年 項 目 著 者 ページ
越佐社会事業 7巻12号8 0新潟県社会事業10 1936(昭和11)8 本園経営の概況農繁託児所経営の実際村保母日記託児所を通じて幼稚園と常設託児所との裕合に就て巡りこども愛育展覧会西加茂季節託児所給食状況報』ヒ⊂コ新津町農繁季節託児所児童検眼成績母子 護法 古志郡栃尾町芳 香 椎 草 園鴨方青年会川 瀧五郎金津村立保育根 岸 マツヱ南蒲原郡加茂町定光寺加茂託児所保母長乙 まさ子水 野 やすゑ無 人 生育青 57-5829 313240 43456 763 65.1
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雑誌名 (～巻～号) 発行年 項 目 著 者 ページ
新潟県社会事業10巻3号561 2 1939(昭和14) 母子保護法施行令等の施行に際して保育の国家的強制を提唱す雪.に埋りたる保育園 窓から児童愛 週間と都市及農村社会事業の綜合的進展に就て系統的保育案 (農繁季節託児所) 解説参考資料農繁託児所設置ニ関スル件農繁託児所の に就て嚢報四,軍事援護事業助成費ニ依ル 業ニ開スル件(1)農繁託児所季節 に附帯実施せられたる昼食又は副食物 給与就い ゝ附 .常設 附帯実施せらるる社会的施設春季農繁託児所の概況開 関する参考事例昭和13年春農繁託児所一覧幼児 育の要諦乳 死亡原因 その対策 社会局保護課長灘 尾_弘 吉佐々木 興 綱新潟県社会安 井 久金津村立保育園根 岸 マツヱ社会課藤 田 一 雄K 生全国児童愛護週間委員恩賜財団愛育会理事倉 橋 惣 三医学博士斎 藤 文 2-61-2534 449 13056 6851 17476 70ll 1
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雑誌名 (～巻～号) 発行年 項 目 著 者 ページ
新潟県社会事業11巻6号78 母子保護法施行-周年に当りて嚢報社会事業法適用施設一覧(昭和14年4月1日現在)健康週間と合体せられたる第13回全国児童愛護週間実施概況新潟県児童保護連盟評議員会 度歳入出予算書事業計画3 決成績昭和13年通年託児所開設概況 常設木崎村々営笠柳農繁託兎所ノ実際託児所 社会事業主事補宮 川 幸 平金 岳 忠 堂 29-3680 8444 46 952 5606113 15 923 1. 3
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雑誌名 (～巻～号) 発行年 項 目 著 者 ページ
新潟県社会事業11巻10号12 2 1940(昭和15)嚢報昭和13年度に於ける救護費母子保護費支出状況に就て全国児童保護大会状況児童辿母性保護上改善の要ある弊風調査養老育児事業協議会概況主催 新潟県社 事業協AI 愛育村設置奨励 社会課長監川久敬謹識藤 田 属松橋よしつぐ生乗 松 尋 匡 75-81212530 236 7-3410ll12 64
4号56 本県季節保育所の光栄銃後対策として 季節保育所開設の手引附 .参考事例集 ′､季節保育所の諸影響社会 揺藍或る託児所を見学して参考資料新潟県 事業奨励規程(昭和15年2月23月新潟県令第6号)保育事業に就紀元二千六百年記念 全国児童愛護運動実施に当りて(⇒ 県社会課松橋よしつぐ生乗 松 尋 匡 5-ll24
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雑誌名 (～巻～号) 発行年 項 目 著 者 ページ
新潟県社会事業12巻8号11 1941 昭和15年度新潟県児童保護連盟歳入歳出予算事業計量4 入歳出決算垂冒 事業成績安塚村牧野部落の農繁季共同炊事と農繁期保育所に就て保育事業に就て (完) 安塚村社会事業助成会副 長増 田 秀 雄乗 松 尋 匡 29.-3232 55 99-ll4 6260 1
12号新潟県社会事業13巻364 保母としての体験棄報優良多子家庭表彰式の状況育所談義 尼僧本 山 智 芳五十嵐 輿 作社会事業主事富 永 考一郎方面委員 (見附市)長谷川 千代平新潟県総務部長学
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雑誌名 (～巻～号) 発行年 項 目 著 者 ページ
新潟県社会事業14巻4号5811 児童保護連盟総会に拾う方面の友厚生事業の地方組織に就て方面委員会協議事項 (四月分)参考資料新潟県児童保護連盟昭和十七年度事業計画第十八号戦時下の母子問題委員会協議事項 (5月号)人口政策確立要綱 16年 1月22日閣 決定)西蒲原郡弥彦村慈眼寺保育所(朝の集まり)(写真)同村井保育所 楽しい中食)写真) ド保育所閉所式雑感廿一(四 八号 四季節 の指導と方面委員 任務争と不良 崇 島 生乗 松 尋 匡厚生省人口局母子課長青 木 秀 夫相楽村津 川 助 役富 永 考一郎 926181-222 339 40
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雑誌名 (～巻～号) 発行年 項 目 著 者 ページ
新潟県社会事業14巻12号5 579 1943 厚生大臣表彰 (優良多子家庭及母子保護事業功労者)(写真)北谷村和楽保育園相撲部 園長並園児選手ノ土俵入国民健康保険組合の保健施設対策に付 (就)て新潟県中蒲原郡根岸村乳児死亡率 芹 国民健康 険組合病類別,療養給付期間別,件数及医 費調査 昭和15年度調査 (当該組合ノ療養給付期間180日健 運動児童愛護実施に当り 根岸村栗 林 貞 助内政部長 4-92 316-2019 1
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別表5 新潟県季節保育所一覧 (未完)(設立年は便宜上,元号に統一した)
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
北 蒲 原 郡五 十 公 野 村 就学奨励託児所 明治42年 村 17 1 小学校 9/1-ll/30
中 浦 村 天王季節託児所 大正14年 天王隣保館 15 3 隣保館 9/20-10/20
岡 方 村 岡方村農繁託児所 昭和6年 浄応寺 9 2 寺院 9/28-10/27
松 が 崎 浜 村 松浜保育園 昭和7年 村 55 3 寺臨 9/1-10/31
〟 下山託児所 昭和11年 . 村 16 1 小学校 9/1-10/31
南 浜 村 太夫浜託児所 昭和7年 女子青年会 43 3 青年会館 9/28-ll/7
′′松塚村(藤塚浜)中 条 町 太郎代浜託児所松塚託児所紫橋農繁期託児所 昭和13年(昭和9年)8 国防婦人会町社会事業助成金 6249 21 青年会館寺院 10/1-ll/109/25 10 4
〟 長橋農繁期託児所 昭和 9年 ′′ 45 1 寺院 9/25-10/16
〟 関葎農繁期託児所 昭和11年 〟 24 1 寺院 9/24-10/15
加 治 村 保和社託児所 昭和10年 保和社 89 3 住宅 9/20-10/25
水 原 町 水原町保育所 昭和12年 町皇軍後援会 18 2 小学校 8/23-ll/30
堀 越 村 堀越村託児所 昭和13年 村銃後々援会 78 2 小学校 9/13-10/14
淘 川 村 濁川村農繁託児所 昭和13年 村 60 2 小学校 10/3-ll/3
〟 萄川村新崎農繁託児所 昭和13年 村 29 1 公会堂 10/3-ll/3
佐 々 木 村 則清託児所 昭和13年 農区 20 1 寺院 9/26-10/9
築 地 村 高橋託児所 昭和13年 村 47 2 公 会 堂 9/25-10/13
本 田 村 真如庵託児所 昭和13年 真如庵 35 1 寺院 9/29-10/28
木 ..崎 村 村営木崎託児所 昭和13年 村 38 1 寺院 9/24-10/23
′′ 村営尾山託児所 昭和13年 村 46 1 青年会場 9/24-10/23
′′ 村営浦ノ入託児所 昭和13年 村 45 1 青年会場 9/24-10/23
′′ 村営内島見託児所 昭和13年 村 93 1 青年会場 9/24-10/23
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容児数規模囚保母 場 所 期 間 備 .考
木 崎 桓 村営笠柳託児所 昭和13年 村 79 1 寺院 9/24-10/23 31年,金塚の北沢市太郎が土地と建物を提供o乳児4-5名最高120
′′ 村営鳥屋託児所 昭和13年 村 47 1 青年会場 9/24-10/23
〟 村営下大谷託児所 昭和13年 村 58 1 小学校 9/24-10/23
′′ 村営横土居託児所 昭和13年 村 57 1 青年会場 9/27-10/27
〟 村営浜浦谷内託児所 昭和13年 村 66 1 寺院 9/24-10/23
紫 雲 寺 村 第一託児所 昭和13年. 村 105 1 小学校 9/20-10/20
′′ 第二託児所 昭和13年 村 70 1 小学校 9/20-10/20
黒 川 村 黒川託児所 昭和13年 村 58 3 小学校 9/21-10/20
〟 鞍岡託児所 昭和13年 村 32 2 公 会 堂 9/21-10/20
′′ 大長谷託児所 昭和13年 村 43 1 小学校 9/21-10/20
加治川村(金塚)′′ 加治 蓬島庵季節保育所金塚季節保育押廻養泉寺季節保育所 5 ～終戟 267～20年秋9 蓬島庵の住職大字岡島の主婦たち善泉寺住職の佐藤大勇と家族 ′′ 70余26 自宅,神礼住 や作業場等,移動保育守 5-6,9-11月春秋の農繁期
′′ 住田地区季保育所 昭和35年 村補助
′′ 泉地区季節保育所 昭和35年 村補助
?? ?ー
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間■ 備 考
中 蒲 原 郡石 山 村 第一託児所 大正15年 農会 67 1 寺院 9/15-10/14 第-託児所58 保母2二 34 助手(昭和3年調査)同年調査)
′′ 第二託児所 大正15年 農会 25 1 寺院 9/15-10/14
〟 第三託児所 大正15年 農会 25 1 公 会 堂 9/15-10/14
小 林〟 小林村農会季節託児所 昭和2 小林村農会 9233 42 春秋各 カ月･6 0 7/25
亀 田 町 早通 昭和 字 46 0 ll6
′′ 茅野山託児所 昭和5年 辛 42 1 青年会場 9/15-ll/3
〟 泥潟託児所 昭和13年 字 30 1 青年会場 9/15-ll/4
五 泉 町 五泉町幼稚園 昭和9年 町婦人会 ` 70 2 小学校 5/3-10/31
金 津 村 愛婦第一託児所 昭和9年 村 44 1 公 会 堂 9/26-10/25
〟 愛婦第二託児所 昭和9年 村 33 1公会堂 9/26-10/25
〟 愛婦第三託児所 昭和9年 村 7754 13 公 会 堂寺院 9/26-10/255新 津 町 金津村愛国婦人会第三季節託児所東金葎託児所 (昭和15年)2 愛国婦人会丸山禅龍
〟 第一農繁季節託児所 昭和11年 町 48 2 青年会場 9/24-10/25
〟 第二農繁季節託児所 昭和11年 町 46 2 青年会場 9/24-10/25
〟 第三農繁季節託児所 昭和13年 町 49 2 寺院 9/24-10/25
′′ 第四農繁季節託児所 昭和11年 町 91 2 寺院 9/24-10/25
〟 第五農繁季節託児所 昭和13年 町 51 2 青年会場 9/24-10/25
?? ? ??
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
白 根 町 白根保育所 で (昭和17年) 町 32 1 青年会場 9/26-10/25 昭和3年調査
大 郷 村 上組農繁託児所 昭和13年 皇軍後援会
′′ 下組農繁託児所 昭和13年 皇軍後援会 48 1 寺院 9/26-10/25
′′ 笠巻農繁託児所 昭和13年 皇軍後援会 32 1 青年会場 9/26-10/25
根 岸 村〟′′鷲 巻 高井校季節託児所西照寺保育所恩長三カ興野保育所中監俵笠巻農繁 昭和13年(昭和18年) 村農会 9744 2-1 小学校 10/3-10/99/21 31
〟 西笠巻新田農繁託児所 昭和13年 農会 21 1 青年会場 9/21-10/31
′′ 上鷲ノ木農繁託児所 昭和13年 農会 26 1 青年会場 9/21-10/31
.′′ 下鷲ノ木農繁託児所 昭和13年 農会 41 1 小学校 9/21-10/31
′′ 西部季節託児所 昭和13年 村 62 1 小学校 9/12-10/ll
′′ 南部農繁託児所 昭和13年 村 18 16 小学校 9/17-10/19
?? ?
??
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
西 蒲 原 郡岩 室 村 簡易託児所 大正15年 松岳庵 25 1 寺院 8/1-10/31 昭和3年 (32,2)
巻 町 巻町託児所 昭和5年 方面委員 .愛国婦人会藤枝-秀 6443 1 寺院 9/30-10/30 昭和18年,保育所となる島 上 村 熊森銃後の託児所 10/1 21
味 方 村 味方託児所 昭和7年 字 23 1 小学校 9/ll-10/20
小 吉 村 同仁会託児所 昭和9年 同仁会 65 1 住宅 10/14-10/29
米 納 津 村 富永農繁季節託児所 昭和9年 婦女会 16 1 公 会 堂 9/20-10/19
′′ 米納津農繁季節託児所 昭和13年 婦女会 25 1 小学校 10/6-10/17
′′ 佐渡山農繁季節託児所 昭和13年 婦女会 15 1 小学校 10/9-10/20
粟 生 津 村′′四 ツ 台 農繁季節第一託児所/ 三島方農繁託児所 昭和10年 村社会事業助成会報徳社 324 1 公 会 堂寺院住宅 10/7-10/213 129/25 5
松 野 尾 村内 野 町国 上南 蒲 原 郡大 崎 松野尾託児所内 保育所 (3カ所)清伝寺農繁季節保育所永明 託児 昭和13年(昭和18年)一8 愛国国防婦人A ､+三言村 1352 1 稚慧共同飼育所寺院 10/1-10/3117
?? ? ?
?
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
見 附 町 堀溝季節託児所 昭和13年 長谷川千代平 2069 13 集会所学友会館小学校 9/21-10/ll 西本成寺 .四日町.新保.曲淵 .新光 .嘉坪川 .塞鰭 .北中 栗林 .石上田島の11カ所
加 茂 町 加茂託児所 大正15年6月 乙川文龍 4/1-12/25
′′ 西加茂季節託児所 昭和11年 婦人会 26 1 9/25-10/8
井 粟 村 塚野目保育園 (託児所) 昭和12年 重田孝道 67 1 寺院 9/20-10/10
′′ 来迎寺農繁期託児所 昭和13年 渡遺良勝 73 3 寺院 9/25-10/15
大 島 村 代宮島託児所 昭和13年 村 21 1 寺院 9/28-10/14




所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
島 郡来 迎 寺 村 愛婦神谷季節託児所 昭和2年 婦人会 8046 12 青年倶楽部元町役場 10/1-10/21 昭和3年,児数80,保母2 調査児数,一部寺院50,二部50,三部50(昭和3年調査)
関 原 町 関原町託児所 昭和13年 近藤奉仕団 10/1-10/31
日 越 村 日越村農繁託児所 昭和13年 村教育会 92 3 小学校 10/4-10/13
桐 島 村 島崎託児所 昭和13年 隆泉寺大栄善照 73 1 寺院 10/10-10/184/7-7/3924-10/3ll興 坂 町島 田古 志 - 那栖 吉 本興板農繁季節託児所大栄寺託児所善照 2 4月8 2136 23
東 谷 村′′黒 条 玉泉寺託児所栃堀農繁託児所願敬 季節託児所 昭和10年(昭和17年)3 玉泉寺願敬 352 1.寺院 10/1-10/319/7-10/15
〟 正厳寺季節託児所 昭和13年 正厳寺 30 1 寺院 9/20-10/25
上 北 谷 村 太田託児所 昭和13年 東福寺 28 1 寺院 10/7-ll/1.ll8 21北 谷人 東 和楽栗山滞託児所 大正 4 1月 念覚専任職高橋虞栄村 1501 2
′′ 松尾託児所 昭和13年 村 17 1 寺院 ll/8-ll/21
〟 上乗伝託児所 昭和13年 村 25 1 寺院 ll/8-ll/21
〟 下乗伝託児所 昭和13年 村 22 1 寺院 ll/8-ll/21
〟 寒滞金屋託児所 昭和13年 村 9 1 寺院 ll/8-ll/21
?
? ? ??
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
長 岡 申北 魚 沼 郡小 出 町 川崎託児園四日町託児所 昭和13年 市町婦人会 8346 32 総代事務所寺院 9/20-10/31615 6/28 4カ所
′′湯 之 谷 村小 千 町 佐梨託児所 昭和13年 ■ 町 48116 32 青年倶楽那小学校寺院公会堂 6/15-6/28
芋川校区季節託児所小千谷町保育所 昭和13年(昭和18年) 銃後会寺院小川祐阿長表農事実行組合内藤玄宗 10/1-ll/106,7,8,9月
堀 之 内 町 寛蔵寺農繁託児所 大正15年6月 昭和3年調査児数は定員
′′〟南 魚 沼 郡薮 神 村 正安寺託児所農繁期保育 堀之内子供ノ家後山簡易託児 2 6月 305327 21
′′ 後山大龍院保育所 (昭和18年) 6/10-7/10
上 田 長表 8 -6/30
大 金 村 正眼寺託児所 昭和10年 寺院 10/10-10/25年間季節
六 日 町′′ 私立津久野保育所 (季節)野田保育所 (季節) 昭和36年5月8 津久野区野田区 205 13 保育所
?〓
??
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
六 日 町 私立大和町保育所 昭和39年5月 大和町区 50 3 保育所 年間季節 児数は定員
′′ 私立小栗山保育所 (季節)下原保育所 (季節) 昭和39年5月 小栗山区関係区 4560 23 保育所 児数は定員
′′ 私立宮保育所 (季節) 昭和39年5月 宮区 20 1 保育所 児数は定員
〟′′ 四十日 (季節)五日旭町保育所 40 4 四十日五日旭町区 47 2
〟 私立大月保育所 (季節) 昭和40年4月 大月区 35 2 保育所 児数は定員
′′ 私立美佐島保育所 (季節)余川保育所 (季節) 昭和42年5月 美佐島区余川区 3520 21 保育所 児数は定員
′′〟塩 沢 町 私立南五十沢保育所(季節)東申子保育所 (季節) 昭和43年5月丹 関係区画 60 3 保育所 児数は定員
′′ 私立石打保育所 (季節) 昭和43年5月 関係区 45 3 保育所 児数は定員
大 和 町 公立姫島保育所 (季節) 昭和43年5月 大和町 30 2 保育所 児数は定員
???
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容夫児数規模(A)保母 場 所 期 間 備 考
中 魚 沼 郡水 津 村′′〟刈 羽鯖 石 第四託児所 ヾ 昭和13年 社会事業助成A 756120932 12 分教場 10/22-10/25 昭和3年児数47,保母3
第三託児所 昭和13年 三三社会事業助成A 公 会 堂 10/22-10/25
第二託児所 昭和13年 ココ社会事業助成A 分教場 10/22-10/26
第一託児所宮平農繁託児所 昭和13年大正 5 コ三社会事業助成A田連石定大谷法道 小学校寺院 10/22-10/251-10/30ll
′′ 久之木農繁託児所 昭和 2年 54 2 昭和3年調査46 度以後常設化
中 通 村 小黒須農繁託児所 26 1
高 柳 村 (町 ) 岡田農繁託児所 昭和7年 大塚徳一 50 23 住宅寺院 10/1-10/23
〟′′ 岡野町季節保育所門出季節保育所山中保育所坪 託児田農繁季節保育所 昭和17年56 岡野町区大塚徳一 804775 春秋120日6/5-,10/1-5 昭和46年度以後常設化9各30日3 調査
〟 坪野農繁季節保育所 昭和17年 農事実行組合 45 春秋120日
〟 磯之辺農繁季節託児所 昭和17年 農事実行組合 23 春秋80日
〟 山中農繁季節託児所 昭和17年 婦人会支部 40 春秋120日
石 地 町 愛婦季節 愛国婦人会 9 6 31
????
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
北 条 村高 浜 町 北条農繁期託児所高浜託児所 (昭和7年)昭和12年 敬天博愛杜 27 1 託 9/25-10/24
中 里 村 珍相寺託児所 昭和13年 松木智綱 40 1 寺院 10/7-10/20
北 鯖 石 村 中田託児所 昭和13年 辛 41 1 寺院 9/27-10/10
〟 上藤井託児所 昭和13年 字 48 1 寺院 9/27-10/17
′′ 下藤井託児所 昭和13年 辛 39 1 寺院 9/27-10/10
西 中 通 村 第一託児所 昭和13年 村 80 1 公 会 堂 9/28-10/12
′′ 第二託児所 昭和13年 村 69 1 公会堂 9/28-10/12
′′ 第三託児所 昭和13年 村 74 1 寺院 9/28-10/12
〟 第四託児所 昭和13年 村 69 1 公 会 堂 9/28-10/12
〟 第五託児所 昭和13年 村 55 1 寺院 9/28-10/12
刈 羽 村 刈羽託児所 昭和13年 刈羽村仏教会 124 3 寺院 10/1-10/15
′′ 勝山区託児所 昭和13年 刈羽村仏教会 53 2 小学校 10/1-10/15
′′ 実蔵寺託児所 昭和13年 伊佐智桝~一､＼_村軍人後援会 5442 21 寺院 10/1-10/15〟田 村 十日市季節保育所下高町上赤田南方季節保育所北第一託児所. (昭和46年) 春40日,秋45日 20
?? ? ??
所在地 施 設 名 設立年月日 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
田 村 第二託児所 昭和13年 村軍人後援会 386049 351 公 会 堂 ll/1-ll/202カ月Q 10 1 田,鯨波,河内,枇木杷島 東之輪の4カ所昭和3年調査柏 崎 ､市東 頚 城 郡下 保 倉〟 柏崎市社会事業助成会立農繁託児所 ヾ下保倉村帯児所双林寺農繁託児所 7大正 5 6月2 社会事業助成会愛国婦人会と下保倉村との共同双林寺 保育所寺院
′′ 敢聖寺農繁託児所 昭和13年 顕聖寺 97 1 寺院. 10/2-10/2?
〟 花尚農繁託児所 昭和11年 円重寺 87 1 寺院 10/5-10/25
′′ 末虞農繁託児所 昭和11年 本教寺 99 1 寺院 10/5-10/25
′′ 鞍馬寺農繁託児所 昭和13年 鞍馬青 51 1 寺院 10/5-10/25
大島村(菖蒲) あやめ保育園 昭和31年 大島村福祉協議会 念宗寺保育園 農繁期
〟 (上達) 上達保育園 昭和31年 農繁期
〟 (大平) 保倉保育園 昭和31年 農繁期
〟 (竹平) 照美保育園 昭和31年 昭源寺 農繁期
〟 (田麦) 旭保育園 昭和31年 竹林寺 農繁期
??
?? ?
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
大 島 村 石橋保育園 昭和32年 大島村福祉協議会愛国婦人会村婦人会村婦人会 225036391 132 真養寺 農繁期 5カ所昭和3年調査
安 塚 村′′ 上方農繁期託児所横住 昭和13年 寺院小学校 10/9-10/236 45 31春10日,秋20日 1 ll5ll-10/1
吉 川 村′′ 光善寺託児所性宗 昭和2年大正15 5月 昭和 3年,児数20,保母3
明 治 了僧寺託児所 8 了僧寺
上 ~ 杉 愛婦託児所 8 小学校 10/14-10/31
美 守 村 愛婦託児所 昭和8年 愛国婦人会 24 1 小学校 10/5-10/24
??
? ? ?
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容夫児数規模(人)保母 場 所 期 間 備 考
諏 訪 村 l′′豊 葦 愛婦託児所諏訪村保育所真宗寺 園 昭和11年(昭和17年)0 村岩尾秀慧 396 1 小学校寺院 10/10-10/3128 昭和4年調査39年,北部へき地保育所に 中南西3
津 有 村′′ 戸野目保育園上雲寺託児所 昭和11年3 村婦人会 (淑徳 ) 11560 53 小学校常設保育所藤沢加工に併設安楽寺覚頗岡 10/10-10/295-10/299/1-ll/30
直 江 津潟 町中 郷西 頚 城根 知 直江津託児厚生事業協会直江津保育所土底浜農繁期保育所北部児童館中南西根知 栄下根知託児所 大正 5 7月8293 5 直江津各宗協Aコ三厚生事業協会根知村 502 4
今 井 村 今井託児所 昭和3年 村 822 1 昭和 3年,児数20,保母1
?
? ? ??
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
下 早 川 村 下早川村上部託児所 昭和3年5月 村 13 1小学校 5/15-ll/30 昭和3年調査41年から通年052年から川崎保育園に38 ,町の委託を受け,季節 所 4 ,尾花季節保育所と合併 過年に00 4月～9月 40から4月～12月041年から通 に04 須川へき地保育所 上能生へき地保育所にo
〟 尋高託児所 昭和8年 18 1 8/21-ll/30
′′〟西 海 村 月不見農繁託児所日光寺下早川国民学校保育所五十原 第一国民学校保育所来海沢 昭和13年(昭和17年)5 村国防婦人全区 234 21寺院公会堂 9/20-10/30ll2
市 振 村 愛婦託児所 昭和8年 愛国婦人会 34 1青年会館 9/ll-10/10




所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
能 生 町′′糸 魚 川 川詰季節保育所高倉糸魚川高女託児所 昭和39年413 女学校銃後会 36 2 吉祥寺女学校 9/17-10/27 40年辛川語へき地保育所に0 から高倉へき地保育所にo昭和5年調査3
〟岩 船 郡町 寺町農繁季節託児所県立糸魚川女学校学徒報国団愛婦下関託児所 昭和13年(昭和18年)大正 5 銃後会町婦人会 27157 32 寺院小学校 9/25-10/151 24′′関 谷 村 新潟県支部岩船町保育所 76 愛国婦人会新潟支部村
山 連 里 村平 林佐 渡 郡相 川 町 山連里報徳託児所平林農繁保育所相川町託児所子供ノ家 昭和13年(昭和18年)大正 5 8月 農事実行組合河原田町教育A 205 12 報徳全寺院 9/10-10/9ll10河 原 田 河原田町託児 5 1 5吉 井 慈善託児所 三言近藤融音
?????
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規児数 模囚保母 場 所 期 間 備 考
吉 井 村 早苗園 昭和13年 波速-準 2970 2 寺院 9/15-10/31 児数,春122,秋74施設名は上記と同じ?設立年5年 ?8昭和3年調査2,3年度は愛国婦人会新潟県支部と共同経営 4
宮 村〟 二宮村農繁 (期)託児所農繁託児所 昭和5年 学校小学校 34 小学校 春5/26-(7日)秋959/20-9/26
′′〟加 茂 村 嫁睦託児所長木歌代 昭和12年4 嫁睦会婦人 2842 2 寺院蓮華院公会 堂 9/15-ll/1520 20
〟 浦川託児所 昭和5年 大字区長 45 2 小学校 10/3-ll/3
〟 内浦託児所 昭和8年 学校後援会 47 2 小学校 10/1-10/31
〟 梅津託児所 昭和9年 婦人会 22 1 青年会館 9/20-10/19
′′ 白瀬託児所 昭和13年 小学校 274037 32 小学校公会堂 10/2-10/9常設?5/15 7/239 ll
′′金 津〟 河内託児所金津平泉中興農繁期託児所新保 7大正2 5月5 河上三蔵 (代義)伊藤純逸 所長平泉尋常小学校長 新井茂蔵県社会課新保区
貝塚昭和保育園 9 川上園吉 18 1 -l 30
?? ? ? ?
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容夫児数克模(A)保母 場 所 期 間 備 考
金 津 村 西方託児所 昭和9年 近藤義範 29 1 寺院 9/1-ll/15 愛国婦人会と共同経営をすること2回児数男50,女50設立時児数38,保母2当初6/1-7/1,9/20-ll/2018年から住吉保育所に
′′新 穂 村 檀塔農繁託児所 昭和13年 渡遠長一 2548 2 同志団会堂寺院 9/1-10/31新穂村仏教託児園行屋分園丹下託児所 6月99 新穂村仏教護国会愛国婦人会 常設?4-10/20
〟 新穂託児所 昭和10年 愛国婦人会 68 2 小学校 9/25-ll/10
〟 井上託児所 昭和10年 愛国婦人会 37 2 公会 堂 9/15-10/14
〟 島託児所 昭和10年 愛国婦人会 24 1 公会堂 9/15-10/14
′′金 泉 村 北方託児所瓜生屋の季節保育所金泉保育園秋 昭和10年大正 5 仏教護国会安達本識 (県社会事業協会推奨)愛国婦人 291004 14 寺院 9/21-10/20常設?
〟 戸中託児所 昭和12年 愛国婦人会 48 1 青年会堂 9/21-10/20




所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
河 崎 村 川崎校託児所 昭和13年 小学校 120 5 小学校 10/2-10/9 37年から通年048年から柿野裏保育所を統合,両津市立岩首保育所にo
〟 吾潟分場託児所 昭和13年 小学校 37 3 小学校 10/2-10/9
′′ 大川分場託児所 昭和13年 小学校 15 1 小学校 10/2-10/9
〟 第二校託児所 昭和13年 小学校 35 1 小学校 10/2-10/9
見 村 大高校託児所 昭和13年 小学校 40 3 小学校 9/19-9/25
〟 七浦校託児所 昭和13年 小学校 44 3 小学校 10/16-10/24
･ 〝 二見校託児所 昭和13年 小学校 19 3 小学校 10/18-10/24
八 幡 村 八幡託児所 昭和13年 婦女会 47 2 信組倉庫 9/20-10/19
西 三 川 村 産業期学校託児所 昭和13年 小学校 16 3 小学校 9/20-9/26
′′ 小村農繁託児所 昭和13年 小学校 28 4 小学校 9/25-10/2
小 木 町 宿根木校託児所 昭和13年 小学校 27 3 小学校 9/17-9/23
羽 茂 村 羽茂校農繁託児所 昭和13年 村 41 2 小学校 9/28-10/4
〟 大崎校農繁託児所 昭和13年 村 22 1 小学校 9/28-10/4
〟 大石校農繁託児所 昭和13年 村 20 1 小学校 9/28-10/4
岩 首 村 農繁託児所 昭和13年 小学校 25 2 小学校 ll/2-ll/9
両 津 市赤 泊 村 岩首保育所農繁託児 昭和30年13 公民館小学校 395 23 立蓮寺支坊小学校 4/1-ll/莱10/3-10′9
〟 上浦託児所 昭和13年 小学校 21 3 小学校 10/3-10/9
〟 徳和託児所 昭和13年 小学校 27 3 小学校 10/3-10/9
〟 三川託児所 昭和13年 小学校 24 3 小学校 10/3-10/9
′′ 川茂託児所 昭和13年 小学校 25 3 小学校 10/3-10/9
水 津 村 野浦校託児所 昭和13年 小学校 35 1 小学校 10/7-10/13
′′ 片野尾校託児所 昭和13年 小学校 41 4 小学校 10/9-10/16
? ? ??
所在地 施 設 名 設立年 設立者 収容規模囚児数 保母 場 所 期 間 備 考
外 海 府 村 外海府校託児所 昭和13年 小学校 35 1 小学校 9/26-10/2 昭和3年調査o愛国婦人会と共同経営′′ 小田分場 4 寺院公会堂 5 9春秋各 カ月辛1月～ 2月
局 千 村〟′′真 野 町 清水寺託児所高千村石花託児所石名託児所北川内立島小野見真 季節新町季節託児所 昭和2年13 9月4 山口智海 (代義)村社会事業助成会全吉田覚左エ門有志者経営(代表長龍戒) 4523293117670 512
?
? ? ??
